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EL SECRETARIO 
DEL REV,  
SUS PREEMINENCIAS, 
PRIVILEGIOS,  
Y G R'NDEZA DEL OFICIO.  
POR EL LICENCIADO 
Don Francifco Verrnudcz de Pe,  
Braza ,Ahogado dc' los Reaks 
Confejos, anonígo, y The- 
forero delaSauta Iglcfia 
de Granada. 
TεRCΕ RΑ τΜι ΚΕ SSΙοΝ. 
CON LICENCIA. 
.EN MADRID:  Εη Ia Imprenta, y Librería de 
Don Pedro Jofeph Alonfo y Padilla, Librero de 
Camara del Rey. Se hallará en fu Imprenca, 
y  Libreria ) CalIe e Santo Thomás, 
Año de 1710. 
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.APROBACION DEL LICE  N C I A D 0 DON  PBDRO 
Νog υσrο!, Abogsdo di  los Reaks C,njjos d ι Ίε' Μ 'gε/ ιd. 
Or mandado de V . A. he viflo un libro, intículado : ts! S're$'. 
riodtl Rsy , elcrito por al Licenciado Dan Fran ι itco Vermudet 
αe Pedraza , y deinisde no haver en èl cola quc tea contra la i Ca. 
lita , y buenas collumbres, tu Aiitor como can gtande Abogado Suc ha 
fido en ella C οcte, mue[lra muchas, y buenas letras,con que tiene adοr. 
nodo cl dicho libro , y le le puede dar la licencia que pid.. Madrid a 
9uactó dc J' iο da mil Icilcientos y veinte. 
El DσΣf.D.Pσdrο D:'z di Nogiairol. 
SUMA DE LA LICENCIA , Y TASSA. 
Iene licencia de t os Sc δοres de cl Concejo Real de Caflil la Dao 
Pedro Joteph Alonto y Padilla, Librero de Camara del Rey, 
pari poner imprimir cl libro, intitulado ; El Secret 'rέ ο di! Rey , fat 
pr"mirnnci's ,y PrtνΙΙ 1οι , quienes ta(Γυ rοπ a leis aiaravcdis cada  
pliego , como mas largamente coiiIla de (u original. 
FEE DE BRRAT'4S. 
Bile Libro , intitulado : El Sεcrσtarτo del Rey , eompue(lo pt:r 
Don FraIIcifcQ vermude τ d` Pedrzaa; corrcf ρonde con [u original. 
Lic. D. BiwiIo del Rio 
y Cord 'do, 
Corre &or Gen ε cal ρο r fu Mag. 
^j z 	TA- 
TABLA 
DE LOS DISC ί TRSOS CONTENIDOS 
en effe Libro. 
Reeminencia de los Confejos de ΙΞ ί α d ο; 
y Guerra , fol. i.  
Grandeza del Oficio de Secretario del Rey', 
fo 1.6. 
Necefsidad que el Rey tiene dc Secretario, 
fol. 14 .  
Eleccion de la Perfona de el Secretarlo, fo-. 
lío z σ. 
Eleccion de e1 Ingenio de Secretario , fo= 
Ho s τ . 
Del Secreto , el rigor con que fe debe gυα r^ 
dar,  , fol. S9• 
Privilegios de el Secret  ario Rca! , fol. 69. 
Donde cite Libro fe ha impretTo, ay tamb ί en 
cl Libro cobre Precedencias  de Afsientos de 
los Secretarios dcl Rey, con otras curiofida- 
des, dignas de faberfe, chue es lήe'unda 
controverfa. 
PRO- 
PR OL Ο GO 
AL LECTOR. 
Ríg ί nòfe elle difcurfo de competendas 
brandes dc Minllhos del Rey,conSe-  
cretarius cuyos, en que hablè,y efcrív Σ, defen- 
díendo fus precedencias.DetIas controverfias 
ie formo en la primera of ampa el Secretario 
'1e Ι R ιy ; y pienfo que dixe con propiedad fe 
fο r τnò , porque antes andaba tan informe, 
que no era conocido por Ιο que es :no fe ha--. 
van quilacado los grados de fu valor enEfpa- 
fia. A mis defvelos , fe deben los Secretarios, 
los prime ros realces de fu honor: pero nació 
con ma! pronollico elk libro. Dixornc uta 
ConL jero , y de los mas labios de Call illa ; el 
libro es bucno,pero ρ a ίΐara por la comundef- 
dicha ,de lo que le hace por muchos, que lo 
agradecen pocos : y Ia experiencia me lo ha 
^nfeñado afsí. Servì liberalmente abs Secre- 
tarios con èl, y fc mefuraron algunos, como 
fi fιxera milibro, tributode f ιx fortuna. Otros 
con humanidad Chriltiana , hicieron ma s  
apex, 
3preι ío de èΙ; ocafionando con honras , y fa- 
vores , of a fegunda edicion, ingratítud pare- 
ce , fepultar en tilencío j lutas, con quc bue- 
lan los ingenios , ) Secreta rios que m ε recen 
laure/es por fus fervicios; pero fi alabo a unos, 
ofendo aotros; y no es mi animo defagradar 
alguno. Por todos me hedefvelado febunda 
vez , por todos he trabajado , y coreado elf  
fegunda imprefsion ; fi mi fentímiento no la 
hiciere ι todos, por lo menos avré logrado 
mi intencíon , con parecer agradecido , à los 
qυe me han honrado, y hecho merced. Vale. 
D.Francifιo Verm"dez, dc Pedraz,a. 
FoIi. 
EL SECRETARIO 
DEL REV,  
S tT S PREEMINL- INICIAS, 
PRIVILEGIOS,  
Y GR λΝΟΕΖλ DEL OFICIO: 
PRIMERA CONTROVERSIA. 
PREEMINENCIA DE 




L Govierno fuperior de 
ef}a Μ onarquìa c1L con 
admirable traza en doce 
Confrjos dívid ί do, y di% 
tríbuìdoslos negocios por 
Reynos, y macerias difc  
Α 	ren- 
Prεeminen ci4 de  los Cenfe j os 
fer ν ic ί os , el a Γcec^% à eU:os Conicjos. 
Su poder es ο mr,ípote ιυ e en quanto at 
guvierno polidcu ; porg υ e tienen επ n ξυ r- 
(c) Li.   me à derecho  (c) tod" la jurifdiccion pulítí- 
G..
d 
 ÿ, ca, Civil, y Criminal , pendiente de fu arbi.  
ί4r. 	trio.Procedkndo en  todas las colas con rna 
no Real, y abloluta , independiente de na  
die , por naturaleza propria. Ρ orη ue %lo 
V. Mag. como In cabeza, es el tel de fus ac'  
ciones. Mira fu govierno ( dice Jdiniano)  
 ^d)I ^'1 . (d) al eftado pubHco de las cofas : y 4e ag ϋ i 
n i a , j„ tomoe ► nombre de Confjo de' Ι41α d.ο. Υ 
^. bή υ' ha fτ do mayor fu arbi ει io , defpucsi* ή ue fe 
d hβ. i deslizo Ia junta del Trkmuirato de Felipe τ r¡f 
jυιf's.o II, hecha para retolucion de das colas fupc. 
Ji'r. 	rioies: porque como dixo el Emperador 
Carlos V. y prime·ro 1ο avia dicho Piaton, 
(e) Ρό r .  « l  (e) fon ef:os Confejos codo el faber,  , poder, iιa d^^g 
;• '1i'e = y entender dcl Principe : fus ojos , fus ma 
&1. 	nos, y pies, y el mobil de  fus hmycas ac  
cioiies. Υ èl es uno de fuConiejo dice la 
(f) ί •f» Icy, ( f) y l ο que es mas, que el Soberano 
S εt itο - . 
, c• Monarca à quien eflrà fugeto todo qua nto 
dcSrna. alumbra cl S οΙ cen natural humanidad, fυ - 
τ^ ib, 'ib pera fus acciones , no fob o publicas, pero las 
perfonales , à la cenlura de e{le Confeso. 
Aqui fijò el Ernperador CarlosV.las εαΙι, m- 
rias  
i/c Σβ4dο , y Guerrr'i . 	 3 
nas del nοn plus ultra ,de f ιι poder, el α Ίiο de 
mu l y  quiiiientos y veinte y fers , quando  
f ιιη d ό elk Confclo : e ί1ando cor' fii Corce 
en Granada. Para las materias tocantes al 
govierno de Alemania ,Italia , y Flandes.  
Pues e1 manejo de negocios , es como de 
Ia primera Gerarquia, porque In in ΊΗc υιo es 
ciencia Real , prudencia policica: tratar lο 
que conviene que fe haga en qualquiera 
materia grancle : quando convenga 1a Paz, 
gυ ^t ηdo l Guerra, refolviendo puntos de 
Ε ί6Jο ρο r comunicaciori de Virreyes , y 
Gtnerales: con que Principes avrà correi-. 
pondenc'ia , ό  Ie moveràn las Armas: el ca- 
mυ , y el quando : g ιτè calamientos Γeώι 
ςon- ν en ι entes á los Keyes: que re Ιρυε1^a 
•fe Jr à las Embaxadas , ò cartas de otros: 
laeleccion dc Virreye5, Σ, mbaxadores,Gc' 
vernadores , y Ca ί^ellanos , cxaminr las 
acciones de los Príncipes e1haños,am τ gos, σ 
enemigos: y iiltimamente mirar por la c ο n 
fcrvacion , y aumento del e ί^ado publico, 
curando los accidentes repentinos de e(le 
ruer ρο ; y prcfervando el dano, o malicia 
de los que e1Ί án antevifl:os. Porque Ç el 
Príncipe es dice Seneca ( g) el alma de Γυ 
Reyno ,  y  el Ca ►ι fc }α c ι: erpo de aquel al 
ί s)Sc^ 
nee . lib ; 
‚.d''IfJ / 
p^r ιιt.^s. 
4. 011  $ ι 
ma 
Preeminencias ile los Confejos 
ma Real, ha de fer el Contalo de L- hado, el 
que cumpliendo con [ii oficio , vivifique, 
y conferve todos los miembros dcl R ε y ηο 
como la prudencia en el hombre y que mira 
por el bien de todo el cuerpo. Por e&o di- 
ce Boerio (h) fe llama en Francia el Co ιι. 
•  )B  e fejo de E1}ado,por excelencia; el gran Con- 
rio, d'  
pracιdé, Tejo, y fus Conlejeros, Proceres ; tomada 
__'rag- la metafora de las vigas may ores de un Edi- 




El Confejo de Guerra estambien por el. 
ta razon abloluto, Ion foldados . fus (ubdi- 
tos , defpachanfe en èl fus títulos , y cono  
cc privativamente de mater ias Militares, fe- 
neciendoCe en èl los pleytos , c οη fprme à 
fus cedillas , y ordenes Reales. E1^os Con- 
fcjos [on como dos heu manos , aunque pa-.  
re 	contrarios : pot'que Γ el de Efkdu es 
el Confejo de la paz , por fer e(1 e υ fin , y 
prrìnc τ p δ i iiitcnto, procurando con hacer 
juflicia la del Reyno. El Confejo de Guer- 
ra fué formado tambien para confervar la 
r(í) Τυ l. paz, porque como dixo Tulio.(i) Las Giier  
Ιib. ι .οf ras fe mueven para adquirirla , y mante - 
j'ior, 	verla , y no la puede aver Im elias. Es la 
oficina donde nue{^ro loberano Marte , Fra.  
gua los rayos con υ e atemoriza á l eis ene . 
migas, 
Dc E'Lιdο ,_y G :serra. 	4 
migos , y con! erva en ρ aL .i íύ s Vatiallos. Y 
V.Mag, honró con Ιιι prelencia cite Confejo 
en el ρτ ί ncí ρ io de Γα ^te γ n ο , à quince de 
Marzo dcl primero aiio , íentados, y cubier- 
tas los Corifcjcros; en pie, y delcubiertos 
los Secretarios. Y como ellos Concejos re- 
prerencan inmediacamen εe à V. Mag. la pri- 
mera iuplica dc 1a deter  minado en elks, es 
de Ia mí Γma calidad, que la legunda de otros 
Conejos interpue(la para la Real Pcrloiia. 
Y afsi de la deci Γ on de clios Confejos,en Lu. 
plicacion.  , no fe admire fegunda , como V. 
M. Ι u re ΓοΙν ίό  en Ia caufa de I ίι dro Sanchez 
de la Mota.: y primero la havia ref iieko en 
el Cnnfejo de Camara , en el negocio de 
Dor, Martin de Avendaño : Porque la Ca- 
niara,como eiIos Conlcjos reprefentan tam.  
bien inrncdiatamentc áV. Mag. y de fu de- 
terminacion no ay legunda fuplica, fino p τ i- 
τner α, coi'forme à la ley de partida, (k) Ρυ r , 
que eI}os Coníejos participan mas de los 
rayos de la presencia Real , como ínmcdia- 
ros , y mas cercanns à ella , re ρ re Γentan mas 
c[ ec ί al mente à fu Principe, y afsi Ion mas 
ρΙ1ν i legiados : dicen los Politicos , tatlt4 
tienen mas de gloria urio, dice Catiodoro,(1) 







6. Σ ρif. 
17. 
Preeminencias de los Cο Tejos 
como Afros q ι^e e ί àn mas cerca dc e Sol: 
Son finalmente los Confejos de Ε11 ad ο, 
y Guerra , las ancoras que a(Γeguran la paZ, 
y tranquilidad de{Ia Nave de la Monarquìa, 
Km )L b. dice Platon, (m) efpec ιι lando uno el aume ιn• 
to de Γu Evado : y otro velando en Iu defen- g . 
fa; porque Γυ defvelo conferva los VatTallos: 
í'u trabajo cuyda dc el de ΓεαηΓο publico , fu 
indiillria lolicita la riqueza de todos , y fu 
ocupacioti. la quietud de toda la RepiibIi...  
n) Lib. ca• Por e(lo decía Seneca , (n ) que ningirn 
;;.d' ι;" titulo Ic daba a Principe con menos lifon- 
mn". gyp• ja, que el de Padre de la patria ; porque co. 
padre de ella , delca el b ί e η dc lus va ίΓa- 
llus,anteponiendoelucildeellos alpropío 
(ο) Lib . fiiyo. Y díxo en otro iiigar: (o) Ningun ata - 
ui.d''t Vli) y Qζ1α cam ρ èa , y relplandece mas en 
6"t ' `' el Principe , que aquella corona que Ic be 
dà , por con lervar fus va(Tallos en dulce paZ. 
Y elfe oficio de padre de 1a familia Real de 
los Reynos, elu fiibrogado en los Confe- 
jos de Ellado , y Giierra , Tutores legkimos 
de la Monarquìa , de Γvelados por fιι confer- 
vacion , y defenfa : fin atenciori à afc bs el- 
tranos de fu mener. Y los Pilotos , que con 
indufliia , y vigilancia atieiiden al govíerno 
de c Ι1οs politicos vageles , Ion los Secre. 
tarins 
de Efό do ,.y G"errd. 	3 
tarios de V.Mag.proponiendo en egos Co ιιι. 
fejos , como los Pre Γidentes de los otros, 
los negocios que ha ή  de refolverle , y cl 
qiiando , Tiendo los arbítros de la maceria, 
y del tie mpo , y los inllrumentos it"nedia- 
tos a V. Mag. en la c ο rrefpondencia de fus 
Reynos. En que fe reconoce la grandez a.  
de f'u oficio , la necefsídad de èl , la prudente 
eleccion , que Ce ha de hacer de la perloria,!a. 
emi ει eacia de f u ingcnio , la  fidelidad del fe - 
creto , y los Privilegios concedidos à taa 
realzados fugetos. λ ig ο de efl o efcrívì . V. 
Mag. otra vcz ; y gora me obligan á que con 
nuevos deivelos, ouelva a re ρ etir en mas  
dilatado volu men las calidades propueI}as, 
que fm di Γpenfacíon ha de tener el Secreta- 
rlo Real. Formare de cada una un breve díC- 
curfo , para que las elecciones de V. Mag. fe 
c οτιε inùen con el acierto , 9ue fiempre kati 
tenido , y los Secretarios ele ὶ tos , elk man- 
do la con ί dencia de fu periona, y calidad 
de tù oficio : ιιι yden de llenar los vacìos 
de ocupacion tan grandiofa. Prometo bre- 
vedad ; porque grandes colas efcritas εο ι 
ella , es la lal que (a faiona , y la faifa mas 
picante con que Ce aviva cl guff o de los mci- 
decnos , quarido Ic e{ ό  agan compendios 
B 	 mas 
Grandez dei ofιcio 
mas dí!atados qiic la vicia para leerlos , y 
principalmente à V υι ί^ra Mage1 ad empe_ 
i α d ο en may ores ocupaciones ; con qiic me 
defveln mas de ceiîir en breve circulo elks 
λ i Γc υ rios, Sue en dilatarlos. Hafe bofgue- 
jado la grandeza d ellos c οη kjos, para me- 
(r) Plut dir por ella la preemi ι. encia de fus Secrera.  
' Α/ιχ ,  rios. Pliitarco (p ) los llama con una palabra 
‚11 ag.
( q)Caf. Griega , cρ e i τυΕ ca , Principes dc los Sc.  
iib ό .ν crcraries. Ca Γiodorn ( 9 ) los llama Cancela.  
'Ρ ί  rios, porlaa[ iί}enciaquetienen en  los Can.  
3 	celes , y Retretes de el Piincipe. Y tknen  
ocra prerrogativa grande, adverdda por el 
c ra , 'l
iiado Madera , ( r) del Conf 6dει, Lcenc 	 ejo Real, 
ιχc' Ι'n que à Iii depolicion , como tefligo, í'c dà cre.. 
cia dr S, 	• to pleno. 
f aan,ιχ d ι  
'(1.4. §. 
GRANDEZA DEL 
ORcio de Secretario del 
Rey. 
DISCJRSO It. 
A grand eza dc los oficios fe mide , Sc - 
nor,con la vara de lu eIbmacion, en 
va- 
